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1］怒田での高知大学による取
り組みの概要については、市川・松本（
2
0
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6）を参照。
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5） 『木を植えた男』あすなろ書房（
Jean G
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寺岡襄訳）
市川昌広・松本美香編（
2
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6） 『 「ニューズレターぬたた」の歩み』高知大学
［写真
3］
日曜市に出店。毎週、学生が手伝いに来る。右から
4人目が氏原さ
ん
杉ノ大杉（特別天然記念物）。
二株の大杉からなり、別名「夫
婦杉」とも呼ばれている。
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田畑勇太さん
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［注
1］長宗我部地検帳の原本
は、文化庁が運営する文化遺産オンライン（
http://bunka.nii.ac.jp/
index.php ）によると高知県立歴史
民俗資料館に保管されている。土佐七郡全域にわたる
3
6
8冊が現
存する。
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2］現在、楮から糸を紡ぐ技法
は、徳島県那賀郡那賀町の「阿波太布製造技法保存伝承会」のみ太布織りが継承されている。 ［写真
3］
棚田が拡がる怒田集落の風景
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0） 「土佐における近世初期村落について－長宗我部地検帳による若干の考察」人文地理、
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3号、
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川村源七（
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9） 『長宗我部地検張
　
長岡郡
　
下』高知県図書館
木部暢子、竹田晃子、田中ゆかり、日高水穂、三井はるみ編著（
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0
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4） 『方言学入門』三省堂
四国地方整備局事業評価監視委員会（
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4） 「怒田・八畝地区直轄地すべり対策事業
　
事業再評価」国土交通省
 四国地
方整備局、
pp.1-46 、
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lit.go.jp/kokai/project_evaluation/h26/2nd/pdf/07.pdf （
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2－
6）
竹内理三編（
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9
8
6） 『角川日本地名大辞典
39高知県』角川書店
平凡社地方資料センター編
1
9
9
3） 『高知県の地名日本歴史地名体系
40』平凡社
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?? ? ピンピンコロリが一番良い
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息子のお披露目会で泣かれる福太郎さん。子供がとても好きだった。
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???????????????????????????????????????? ?????????????? ――
  死ぬまで働くということに関してどう思いますか。
?????????????????????????????????????
????????????
［注
1］
??????
???? ????????????? ?――
  都会の高齢者は草がないから仕事がない、という話を聞きま たがどうですか。
??????????????
――
  死ぬまで働くということに関してどう思いますか。
???????
???????????????? ? ???? ? ?
［注
1］怒田集落ではひまわり乳業
と契約して青汁（菜食健美）用のケールなどを栽培している。
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?????????????????????????????????????????? ??????????――
  福太郎さんが入院した時、畑の夢を見たと言っていましたが。
?????????????????????????????????????
????????? ?
?????????????????????????????????????
???????????? ???――
  死ぬまで働くために必要なことは何ですか。
?????????
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  後はありますか。
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お茶を炒る作業。木べらでかき回すため大量の汗が吹き出る。
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  怒田集落の人は元気に働いていると思います。
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????? ?
［注
2］
?????
?? ??? ???――
  定年から死ぬまで
20年以上あるが、どうしたらいいと思うか。
????????????????????? ??????????
インタビュー中、愛おしそうに集落を見つめる福太郎さん。［注
2］怒田集落では年に
1回、町
民総出で道役（道路の草刈り、山道など通行できるように補修）を行っている。最近は高知大学の学生にも手伝ってもらい、集落の維持に努めている。
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19日川﨑福太郎さん宅にて）
定福寺の豊永郷歴史民俗資料館へ
向かうところ。資料館には、民具
が約 12,000 点収蔵されている。
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氏原さんに届けられた古文書［写真
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氏原さんが指差した風景の様子
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［写真
3］
怒田集落にある元公民館。田畑さんはクラウド・ファンディングを活用して、囲炉裏のあるオフィスとして地域住民が利用できる場所をつくろうとしてい 。
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［写真
4］
高知市で開催されている日曜市の様子。集落で取れた野菜やお米を販売している。氏原さん（右） 、上柿 ん（中央） 、田畑さん（右から
3人目） 。
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農作業を手伝い、「よもやま話」から地域の暮らしに関する知恵を伺う市川さんと石山さん。
高知大学活動報告会では、約 30 名近くが参加し、活発な意見交換が行われている。
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日本の芸事や作法は 「かた」 を通じて伝達されるが、 その 「かた」 は 「ち」 と結びついて、
はじめて「かたち」となる（多田、
2
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4、
p.121 ） 。
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Co-evolution ??????????????????
［図１］態度における「環社会」（「環社会」概念図バージョン１）
態度は、和語による言語（例えば、「もったいない」、「ほっと
けない」、「ためらい」、「とまどい」、「かけあい」など）によっ
て形成される。また、社会変革につながる態度は、「共感」や「納
得」によって形成される。
［図２］環社会の間柄（「環社会」概念図バージョン２）
環社会における間柄は、人との関わり合いによって生じる態度
の現れである。個人の経験や知恵によって関係性が異なってく
る。また、矢印には、相手の理解が深まることで、「共感」や「納
得」による「間柄の共進化」が育まれる。
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「私」は言語によって定義される。同じ「私」でも、それを主体と言った時と、自我と言っ
た時、その様態は異なる。近年、環境問題を巡って、これまで見逃されてきた主体
のあり方に注目が集まっている。菊地直樹はコウノトリ野生復帰の現場で「ほっと
けない」という受け身でありながら主体的な姿勢を見出し[菊地2017]、林憲吾は環境保
護に半身で関わるという「ためらい」というありかたを建築・都市計画の現場から
発見し[林2017]、寺田匡宏は「巻き込まれ」という状況へのコミットのあり方の特質を
災害や開発にかかわる人類学の現場から抽出した[寺田2017]。それらは、哲学の國分巧
一郎が注目する中動態とも通じる、受動と能動のはざまにあるあり方である[國分2017]。
環境学研究においては、アンソロポシーン説の登場など、だれがこの地球の主体か
という問題が問われている。それは、従来の、主体／客体の二分法を再考すること
を求める。その二分法とは、受動と能動を截然と区別する近代ヨーロッパ語の構築
したものでもある。とするなら、受動と能動という区分のあり方を再考させる日本
語における主体のあり方は、グローバルに見て地球環境学問題の解決にある一つの
ヒントを与えることになるのではなかろうか。
［引用文献］
菊地直樹 (2017)『「ほっとけない」からの地域再生学――コウノトリ野生復帰の現場』京都大学学術出版会
林憲吾 (2017)「環境保全をためらう理由」『平成 28 年度総合地球環境学研究所所長裁量経費報告書』総合地球環境学研究所
寺田匡宏 (2017)「援助の姿勢を考える――書評：石山俊『サーヘルの環境人類学』、清水貴夫『ブルキナファソ』」
『Humanity&Nature』66
國分巧一郎 (2017)『中動態の世界――意志と責任の考古学』医学書院
能動／受動と環境主体性 寺田　匡宏
（日本語要旨）
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world. Clear distinction of the subject enabled the modern civilization. However, a lot of problem is caused 
by it. Kokubun concludes that to overcome the problem caused by the modernity the middle voice should be 
reevaluated.
4. Lesson of the Environmental Subjectivity in the Epoch of the Anthropocene
In the environmental studies, the revision of subjectivity is necessitated. Especially a keen demand for 
alternative environmental narrative exists. Newly emerging geological term, the Anthropocene, requires a new 
perspective on the long past of more than 4.6 billion years which covers not only the human history but also the 
entire process of evolution and development of the globe. History is a process which is made by humanity under 
their subjectivity, but evolution and development of the earth system is a mere process of becoming. How do we 
narrate this long past? The emergence of the Anthropocene concept reflects critical situation of human/ nature 
relationship and it needs alternative view on the subject of the Earth; this is an ambiguous condition and to 
grasp this ambiguity, the revision of passive/active divide might play a key role. To re-define it as a new concept 
of environmental subjectivity might contribute to solve this contemporary environmental problem.
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tamerai, when he/ she is asked to participate in the environmental activity like natural conservation. Although 
to conserve nature is good deed for them, they often hesitate to commit it from head to foot, because natural 
conservation or sustainable development and keeping life quality high seems to be incompatible. “I understand 
the importance of it, but… .” They often say. With saying so, they would like to commit. Such commitment 
with hesitation is the commitment in half body. Hayashi argues that such tendency is a typical phenomenon 
observed in Japanese society.
The third term makikomare is discussed by Masahiro Terada5. Terada discovered this term in the description 
of the anthropologist of natural disaster6 and the anthropologist of regional development7. Both are involved 
into the vortex of problem; Luzon island, Philippine, the place of field work of the former was hit by the 
huge volcanic explosion of Mt. Pinatubo and the latter who did not intend to do field work of developmental 
anthropology was invited by local people into their activity. In their books they describe their commitment as 
makikomare, which means “being involved without intention”. For them, what they did is not the result of their 
will, but a consequence of the matter of process.
What common in those three terms is the blurred subjectivity. When those terms are said, who did it and 
who decides it is not so clear; distinction between active and passive is clouded. This ambiguity is one of a 
characteristics of Japanese environmental subjectivity represented in Japanese language. 
3. Problem of the Voice of Middle
As for the voice of active and passive, Koichiro Kokubun, philosopher and specialist of Spinoza and Derrida, 
inquires the meaning of the ambiguity between those two and re-introduces the voice of middle8. He found 
that in the practice of psychiatry, patient often says that he/she did not intend to do so, but he/she had to do so. 
To interpret such kind of loss of subject, the clear distinction between active and passive should be revised, he 
says. Instead of active/passive-divide, he features the concept of middle voice, which existed in classical Greek 
and Latin, but extinguished during the course of time in European modern language. In the middle voice, “subject 
is constructed as a subject in the process which the verb represents9.” It is the process in which subject becomes 
its subject, namely subject exists inside the process of subject's becoming subject. The voice of middle and the 
voice of active was a pair in ancient time, and, at the time, distinction between the two was measured not by 
the criteria of “do and to be done”, but by where does the process proceed, i.e. whether the process is transitive 
or intransitive. In ancient time, the will and responsibility diﬀer from those of today. But, the middle voice 
declined in the middle age and the will, responsibility, and human subjectivity were fabricated in the Western 
5　[Terada 2017]
6　[Shimizu 2003]
7　[Shimizu 2017]
8　[Kokubun 2017]
9　[Kokubun 2017:77]
iBetween Active and Passive
Japanese Language and Environmental Subjectivity in the Epoch of the Anthropocene1
 Masahiro Terada
1. The “I” Constructed Culturally and Linguistically
The “I” is constructed. The “I” is constructed culturally. That the “I” is constructed culturally means that the 
“I” diﬀers from culture to culture. The culturally diﬀerently constructed “I” is represented in diﬀerent languages 
in diﬀerent ways. This paper is written in English but even the “I” in English diﬀers from place to place. The 
“I” is thought to be an equivalent to the “subject” in the place where influence of continental thought is strong, 
whereas in the places where American tradition is dominant the “I” is thought to be “self.”2 On the one hand, 
when we call the “I” the self, the term evokes collocations regarding self-determination, self-will, or free will, 
but, when we think the “I” as the subjectivity, on the other hand, it reminds us the term substance or object.
2. Who and What Made It?: Language and Ambiguous Japanese Environmental Subjectivity
Recently, in Japanese environmental studies, a new focus on culture, language, and subjectivity is emerging; 
the traditional term “hottokenai（ほっとけない）,” “tamerai（ためらい）,” and “makaikomare（巻き込まれ）” 
are given fresh meanings by various scholars.
Hottokenai is a term which was found by Naoki Kikuchi. In his book,3 whose theme is the adoptive 
governance of wild life management and which investigates the reintroduction work of wild stork vanished in 
1971, Kikuchi describes how local people take part in the activity of the revitalization of the specie. Being asked 
the reason why they participated in the action, local residents often say, “because hottokenai.” Hottokenai in 
Japanese consists of three̶or four̶words; “horu,” “toku (te+oku), ” and “nai.” It means literary that “I cannot 
leave it as it is,” or “I cannot leave it in trouble.” It is also translated as “it does not make me leave it as it is,” or “I 
was made to commit by it.” What most interesting is that the term hottokenai do not need the nominative. The 
phrase can be interpreted both in active and passive voice. Hence, when we hear this usage, the question of who 
does hottokenai, and what makes her/him hottokenai immediately emerges.
Similar term to hottokenai is tamerai, or hesitation. Kengo Hayashi argues the problematic of this word from 
view point of city planning or eco-friendly architecture4. According to Hayashi, Japanese people often say 
1　 This paper is presented at the research colloquium “Rethinking Environmental Praxis, Disciplinarity, and 
Subjectivity: New Perspectives on the Anthropocene in East Asia,” held in Research Institute for Humanity and Nature 
in Kyoto, Japan, on 15 February 2018.
2　[Johnson (ed.)2011]
3　[Kikuchi 2017]
4　[Hayashi 2017]
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6「怒田」
超学際主義宣言
──地域に人をどう巻き込むか？
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